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2007 年 12 月「社会福祉士及び介護福祉士法」
の法改正があり、介護福祉士養成カリキュラム
が時間数と教育内容に大幅な改正がされた。時














































































































































































































































































の全体像把握の評価（表 3）では、A の 32 点
以上は、調査協力者 B・D・E の 3 名であった。
B の 28 点以上は、A・C の 2 名であった。こ
の結果から、利用者の全体像把握が出来ている
と捉えることができる。
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資料                実施日： 
 介護過程の展開における「情報の関連図」の効果につての調査 
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１．あなた御自身についてお聞きします。 
１）性別 １．男性 ２．女性 
２）年代 １．10 代 ２．20 代 3．30 代 4．40 代 ５．50 代 ６．60 代 





























































































①出来ている  ②おおむね出来ている ③ほとんど出来ていない  ④出来ていない 
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その他、お気づきの点がございましたら自由にお話しください。 
 
 ご協力ありがとうございました。 
